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Karya tulis ini kupersembahkan kepada : 
	Kedua orang tuaku yang telah menghadirkan do’a, semangat, perhatian kasih dan saying serta nasehat dalam setiap langkah di kehidupan Ananda. Ananda akan selalu berbakti dan senantiasa menjaga amanah untuk menjadi yang terbaik

	Adik-adik  tercinta Andri dan Evi yang selalu saya sayangi.  

	Anak kost yaitu mas dian. arif dan tommy yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat

	Sayangku yang selalu memperhatikan saya dan menyayangi saya.

	Sahabat saya bambang, pai, wahyu dan trio yang banyak membantu saya.



























	Dengan Seni Hidup Menjadi Indah Dan Dengan Agama Hidup menjadi Terarah
	Belajarlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya serta bekerjalah untuk akhiratmu seakan mati besok (HR. Bukhari Muslim).

	Kejujuran adalah awal dari suatu kreatifitas, kebebasan berimajinasi adalah pintu bagi sebuah karya, kesederhanaan adalah gambaran sikap kedewasaan, dengan apa adanya segenap kerendahan hati menuju proses untuk membentuk satu visi dalam perjalanan yang penuh arti.
























	Dalam karya tulis ini di buat suatu sistem tentang pemanfaatan aplikasi berbasis WAP melakukan informasi penjualan buku secara online, pokok permasalahan yang mendasari pembuatan aplikasi penjualan buku berbasis WAP ini adalah untuk memberikan ke mudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pemesanan buku. Hal ini yang memerlukan suatu pengolahan data yang baik, akurat, cepat dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka  dibuat suatu sistem yang memanfaatkan aplikasi berbasis ponsel dalam hal ini berbasis WAP yang di gunakan sebagai media atau layanan untuk melakukan pemesanan  penjualan buku.
	Sistem ini didukung oleh sistem perangkat keras (Hardware) dan sistem perangkat lunak (software). bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu PHP yang telah diintegritasikan dengan bahasa pemrograman WML dan database MySQL. Dalam menyusun suatu program khususnya program yang berorintasi pada basis data, langkah pertama yang harus diambil adalah perencanaan struktur berkas data yang fungsinya untuk menampung data tertentu yang akan digunakan sendiri maupun bersamam-sama untuk memberikan masukan dan menghasilkan informasi yang diharapkan.
	Perancang sistem bertujuan untuk memudahkan pengolahan data yang berada dalam database, sehingga dapat meningkatkan efisien dalam mengolah data dan membuat laporan untuk mengimplementasikan sistem yang telah ada maka dibuat tiga buah aplikasi yang terdiri dari program aplikasi utama yang berfungsi untuk proses input, pengolahan data, dan proses pelaporan hasil pengolahan data yang ada, sehingga akan menghasilkan Aplikasi penjualan buku berbasis WAP.







Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Buku di Toko Sumber Kawruh Klaten Berbasis WAP. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat meraih gelar Kesarjanaan pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan karya tulis ini sejak awal hingga akhir, penyusunan menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa adanya pengarahan, dorongan, dan bantuan dari pihak lain, baik bantuan materil maupun moril. Untuk itu selaku penulis kami ingin mengucapkan banyak terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto M.Sc, selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu LN.Harnaningrum,S.Si.,M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Jenjang strata satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing 1 dalam pembuatan karya tulis ini.
4.	Dison Librado, S.E.,M.Kom., selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5.	Seluruh staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktifitas penulisan karya tulis ini.
6.	Mbak minah selaku bagian admin Toko Buku Sumber Kawruh di Klaten yang telah banyak membantu dalam survey data.
7.	Mbak Yuli  dan Mas Jumadi  yang telah banyak membantu penulis dalam survey data dan surat menyurat.
8.	Bapak Ibu dan adik-adik tercinta yang telah membantu dan mendorong secara materi maupun moril yang senantiasa memotivasi, dengan doanya kepada Allah SWT untuk keberhasilan dalam penulisan karya tulis ini.
9.	Keluarga di Klaten yang telah banyak memberikan bantuan baik moral maupunsepiritual khusunya bude saya..
10.	Sahabat-sahabatku mas dian, tommy, arif, bambank, pai, ezra, tiro, gatot, wayu dan masih banyak lagi saya ucapkan terima kasih.
Dalam penyusunan karya tulis ini penyusun menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam isi maupun dalam penyajian materi, oleh sebab itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya karya tulis ini.
Akhir kata penulis harapkan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya maupun pembaca pada umumnya.

       Yogyakarta,   Juni  2007

          Penulis
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